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证券市场发展 资本运营 成了人们热门话题之一 但是 如何准确把
握 资本运营 理论并加以运用 充分发挥 资本运营 的作用 为经
济建设和发展服务 一直是社会各界十分关注的重要问题  
本文通过阐述资本运营的理论内涵及特征作用 分析资本运营的前
提条件 从中国高校科技产业的特点入手 结合本人在高校科技产业的
工作实践 提出了如何借助资本运营发展高校科技产业的一些思路  
本文分为 前言 正文 结束语和附录四个部分  
第一章  侧重于资本运营概念的导入 主要介绍了资本运营的涵义
分类 特征及作用 并对资本运营理论进行探讨 提出自己的一些看法  
第二章  主要对资本运营的前提条件进行分析 具体阐述开展资本
运营的四个前提条件 并对资本运营的前提条件的具体内容和要求进行
论述  
    第三章  介绍了中国高校科技产业的发展情况 并对所存在的问题
进行分析提出了开展资本运营的必要性  
    第四章  对高校科技产业如何开展资本运营提出一些具体的思路
并结合高校控股上市公司资本运营成功事例进行分析 阐述有关运作过
程和具体方法  
结束语 说明资本运营研究的重要性  
附录 收录了本人在撰写论文期间参考的主要著作和文章  
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前    言 
 
伴随着改革开放而崛起的中国高校科技产业 经过20多年来风风雨雨的 
洗礼和市场竞争的考验 由小到大 由弱到强 发展迅速 初具规模 到2000年
高校科技产业平均资产规模达1625 万元 高校科技产业平均销售规模达1251万
元 销售额超过亿元的大学达29家 实现产品销售收入达267.31亿元 利润达21.56
亿元 上交税收 10.96亿元 上缴学校达 13.92亿元 到2001年 已有 35家高校
控股的上市公司 涌现一批科技型企业家 受到各级领导及全社会的广泛关注  
高校科技产业与社会上其它企业相比 有其优势 也有劣势 在短短的几 
年之所以能得到如此迅速发展 其中有一条成功经验就是借助资本运营 利用高校




名词 大家知道 马克思在 资本论 中阐明了资本是指能够带来剩余价值的价值
在资本主义国家里 资本家利用其所拥有的资源 如企业的实物资产 专有或专利




















整经济结构 开拓市场 实现资产的增值方面 才真正开始发挥重要的作用  
如何总结高校科技产业发展的经验 根据高校科技产业的特点 把资本运营
理论和方法与高校科技产业的特点和优势结合起来 探索一条适合高校科技产业
科技+资本 的发展新路子 发挥资本运营的特殊作用 促进高校科技产业的迅































题 资源配制问题 资本市场问题等等 归纳提出的新的经济
概念 最早是见于 1991 年第二期 经济研究 中登载的由蒋
一苇 唐丰义合著的 论国有资产的价值化管理 一文中提出
资本运营的概念 为什么资本运营这一概念是产于中国 是我
国经济学家的专利 这里有其特殊的原因 正如马克思在 资
本论 中所阐述那样 资本是能够带来剩余价值的价值 资本
通过生产过程 也即经营活动 会增值 会带来利润 资本主
义国家已有几百年的发展历史 有关资本及其相关的产权制



























的定义是 资本是指为少数人 资本家 所占有的对无产者进
行剥削和压迫的工具 资本在本质上反映了资产阶级与无产阶
级在资本主义制度下存在的剥削与被剥削 压迫与被压迫的关
系 马克思对资本的论述反映了 19 世纪中期 在资本主义制
度下 资本的时代特征 我们再来看看西方的经济学家是如何
评估论述资本的这一概念 资本 一词来自拉丁文 其原初
意义指人的 主要财产 主要款项 它最早是在 15 世纪和
16 世纪由意大利人提出来  



















认识离不开 生产要素 和 获得将来的财货 其实马克思在
资本论 手稿中也明确无误的指出 资本合乎目的活动 只
能是发财致富 也就是使自身增大或增值  
在我国 有那么一段时间 资本被带上神秘的色彩 与 资
本主义 资本家 等名词连在一起 受到批判 直到实行改
革开放 人们慢慢接受了作为生产要素的 资本 并认识到
资本是一个社会再生产的重要条件 现在我们可以这样来理





一般性 认识这一点 对我们认识资本运营这一概念十分重要  
对资本有了一定认识后 我们就不难给资本运营下定义
了 对资本运营这个概念 国内学者有不同的表述 从正式发















营与资产管理 一书 P126 页 中这样表述 所谓资本营运
是指资本投入者对资本 
进行的优化配置和委托资本经营者运用资本 获取投资收益的
行为 由范恒山主编的 资本运营 理论脉络 中国财
政经济出版社 2000 年 3 月出版 这样表述 利用市场法则
通过资本本身的技巧性运作或资本的科学运动 实现价值增
值 效益增长的一种经济方式 综合以上几种表述 本人认为











1 按资本运营对企业规模的影响来划分 可分为 1 扩
庞巴维克 资本实证论 陈端泽 P73 页 
萨缪乐森 经济学 第十四版 P55 页 














扩大 此如 通过兼并 收购 公司合并和联营等资本运营活
动 就能使企业在短时间内的资产规模迅速增大 2 收缩型
资本运营 收缩型资本运营与扩张型资本运营的结果正好相





最大化的目的 3 内变型资本运营 这种资本运营的方法是
指企业资产规模不发生变化 但企业内部的产权结构 治理结
构发生变化的一种资本运营方法 比如 国有企业改制 公开
上市公司转为非上市公司等等  
2 按资本运营与企业功能结合的角度划分 可分为 1
资本增量投入型资本运营 这种资本运营方式 主要指企业本
身具有较完备而强大的企业功能 但由于种种原因出现负债率
很高 流动资金十分紧缺 濒临破产或已破产 迫切需要追加
资本 通过各种形式的 输血 使企业恢复生机 2 管理增
量投入型资本运营 管理能出效益这是人人皆晓的道理 企业





















补所形成的 3 技术增量投入型资本运营 这种资本运营方





业具有自身的科技优势 特别适应这种资本运营方式  




















全改变资产的归属性 如完全产权出售 转让等 也可以不改
变资本的所有者 而仅仅改变资本的运营主体或运营方式 如












融证券 产权和基金的运营 还是企业并购 合作都必须关注
国际资本市场的变化 当然 国际资本市场比国内资本市场发













运营对企业的要求更加严格 规范  
以上分类仅是从企业经营方式这个角度来进行 主要是为
了研究的需要 其它的分类方式也可以根据研究的目的和实际




全新的理念 有其自身显著的特征  


























的价值资本 用最少的资源 要素投入获得最大的收益 不仅
考虑有形资本的投入产出 而且注意专利 技术 商标 商誉
等无形资本的投入产出 全面考虑企业所有投入要素的价值
充分利用 挖掘各种要素的潜能 资本经营不仅重视生产经营































流失 因此 一方面 要求通过兼并 收购 租赁等形式的产
权重组 盘活沉淀 闲置 利用率低下的资本存量 使资本不
断流动到报酬率高的产业和产品上 通过流动获得增值的契
机 另一方面 要求缩短资本的流通过程 以实业资本为例
由货币资本到生产资本 由生产资本到商品资本 再由商品资
本到货币资本的形态变化过程 其实质是资本增值的准备 进
行和实现过程 因此 要求加速资本的流通过程 避免资金























Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
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